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図形システムでは ISO 規格となった図形描画システム GKS を導入しました。さらに GKS を核として高エ
ネ研が開発した多機能グラフ描画パッケージ KEK DRAWER の移植を担当するとともに、若い仲間と一緒
に GKS ベースのグラフ描画マクロ（EZ-Graph)を開発して解説を SENAC に連載したこともよい思い出で
す。また、研究開発部の一員として、当時 virtual instrument と呼ばれていた AD 変換器ベースの測定
環境構築に取り組んだことは、電気通信研究所に配置換えになってからも私の研究の特徴（芸風）にな
った気がします。 
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